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La presente investigación trata sobre la parte empírica de la tesis doctoral titulada 
“Entornos Personales de Aprendizaje Móvil (mPLE) en la Educación Superior” 
(Humanante-Ramos, Conde, & García-Peñalvo, 2014; Humanante-Ramos, Conde-
González, & García-Peñalvo, 2015; Humanante-Ramos & García-Peñalvo, 2013; 
Humanante-Ramos, García-Peñalvo, & Conde González, 2013, 2014; Humanante-
Ramos, García-Peñalvo, & Conde-González, 2015, 2017; Humanante-Ramos, 
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Doctorado PhD Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de 
Salamanca-España (García-Peñalvo, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b). 
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1	 2	 3	 4	 5	
Totalmente	en	
desacuerdo	
En	desacuerdo	 Indiferente	 De	acuerdo	 Totalmente	de	
acuerdo	
	
	 1	 2	 3	 4	 5	
1.1.	Puedo	escoger	los	recursos	de	aprendizaje	que	más	se	adapten	
a	mis	necesidades	de	manera	libre	y	autónoma	(autonomía).	








	 	 	 	 	
1.4.	Considero	que	esta	forma	de	llevar	la	clase	es	suficientemente	
flexible	para	adaptarse	a	mi	forma	de	aprender	(flexibilidad).	
	 	 	 	 	
1.5.	Puedo	acceder	fácilmente	a	recursos	de	aprendizaje	
opcionales	como	apoyo	para	mi	aprendizaje	(flexibilidad).	




	 	 	 	 	
1.7.	Puedo	discutir	temas	de	aprendizaje	relevantes	con	otros	
compañeros	de	manera	simultánea	(interacción).	


















	 	 	 	 	
1.10.	Puedo	decir	que	con	la	actual	forma	de	llevar	la	clase		puedo	
aprender	en	cualquier	momento	(movilidad).	
	 	 	 	 	
1.11.	Puedo	decir	que	con	la	actual	forma	de	llevar	la	clase		puedo	
aprender	desde	cualquier	lugar	(movilidad).	
	 	 	 	 	
1.12.	Puedo	decir	que	con	la	actual	forma	de	llevar	la	clase	puedo	
acceder	a	contenidos	y	recursos	de	manera	inmediata	(movilidad).	
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Totalmente	en	
desacuerdo	
En	desacuerdo	 Indiferente	 De	acuerdo	 Totalmente	de	
acuerdo	
	
	 1	 2	 3	 4	 5	
2.1.	Considero	que	los	entornos	personales	de	aprendizaje	móviles	
(mPLE)	son	fáciles	de	usar	(facilidad	de	uso).	
	 	 	 	 	
2.2.	Creo	que	sería	fácil	acceder	a	los	recursos	desde	mi	PLE	móvil	
(facilidad	de	uso).	
	 	 	 	 	
2.3.	Puedo	diseñar	y	utilizar	el	PLE	móvil	con	los	conocimientos	
tecnológicos	que	poseo	actualmente	(facilidad	de	uso).	
	 	 	 	 	
2.4.	Creo	que	el	uso		del	PLE	móvil		podría	mejorar	mi	capacidad	
de	aprender	(utilidad).	




	 	 	 	 	
2.6.	El	uso	del	PLE	móvil	incrementaría	mi	productividad	en	el	
aprendizaje	(utilidad).	
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